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The Opportunities and Challenges of the Cold Chain Logistics Development in
Fujian Under the Background of ECFA
□ Liu Qing
( Xiamen University，Siming District，Xiamen 361005，China)
【Abstract】With the improvement of material living standard and the expanding of fast moving consumer goods market，cold
chain logistics operation has received increasing attention． The sign of Economic Cooperation Framework Agreement not only
optimized the mainland to Taiwan's trade policy，but also directly provides both opportunities and challenges on the other side of
the West Coast Economic zone logistics development． This paper will take the example of Fujian，under the background of the
signing of ECFA，and will focus on the problems in West Coast Economic zone cold chain management，then combine the idea of
logistics management to make some suggestions．





















常住 城镇 中心市 有效冷链
人口 人口 区人口 人数
福建 3635 1981 565 243． 23
浙江 1273 678 192 83． 04
江西 1983 731 172． 5 84． 355
广东 1905 1037 439 148． 81
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无论是从有效冷链的规模还是其影响力度看，福建地区
的冷链产业对于整个海西的冷链产业都有很强的代表作用。
1. 3 ECFA 的签署以及贸易现状





表 2 ECFA 早收清单( 截取)
清单类别 货品号列 货品名称 税率
台湾 － 大陆 0301． 99． 99 其他活鱼 10． 5
台湾 － 大陆 0302． 69． 90 其他鲜、冷鱼 12
台湾 － 大陆 0303． 79． 90 其他未列名冻鱼 10
台湾 － 大陆 0304． 29． 90 其他冻鱼片 10




台湾 － 大陆 0603． 13． 00 鲜兰花 10
台湾 － 大陆 0709． 59． 30 鲜或冷的金针菇 13
2011 年 1 月 11 日最新的报道显示，ECFA 早收计划实施









易持续递增，进出口额达 94 亿美元，比增 51． 1%，其中进口















































4. 1 JIT 方式在冷链配送中的应用
JIT( just in time) 即准时生产制，又称作同步生产、看板供






接下来实现作业流程的无缝对接，要求供应链( 下转第 38 页)
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